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إدارة املراقبة يف تعليم اللغة العربية ابملدرسة اإلبتدائّية اإلسالمّية األزهر القاهرة 
 فاملباغ 
 )حبث حتليلي وصفي للّناطقني بغري العربّية (
Rendi Sabana 
UIN Raden Fatah Palembang 
Email : rendisabana_uin@radenfatah.ac.id  
 
 البحث مستخلص
اللغة العربّية هي مهّمة يف الّدول غري العربّية مثل إندونيسيا اّلذي كان جمتمعه أكثرهم املسلمون بل أكثر يف 
القاهرة بفاملباغ يستنهج املنهج األزهري الّشريف ابلقاهرة و يستخدم العامل. املدرسة اإلبتدائّية اإلسالمّية األزهر 
الّلغة العربّية كلغة الّتعليم يف عملّية الّتعليم و الّتعّلم. فإدارة املراقبة هي احملاولة و املراقبة على عملّية تعليم الّلغة 
أيضا لتقييم نظام الّتعليم حّّت أن يكون العربّية من أجل توفري النّتائج األفضل للّطاّلب و األحسن من قبل ، و 
فّعاال و جّيدا. و كان اهلدف من هذا البحث هو حتليل إدارة املراقبة يف تعليم اللغة العربّية للمدرسة االبتدائّية يف 
املدارس اإلسالمية. هذا البحث هو البحث التحليلّي الوصفّي و يقوم جبمع و حتليل و تفسري البياانت و األشياء 
بحوثة موضوعية ابستخدام املنهج النوعّي و جتمع البياانت ابملراقبة و املقابلة. و مصادر البياانت هي رئيس امل
املدرسة، و معّلم الّلغة العربّية و كذلك الّطالب. فالّنتائج من هذا البحث أن املراقبة يف تعليم اللغة العربّية يف 
ملراقبة اجلّيدة ، ولكّنها حتتاج إىل االستمرار يف اّّتاذ اخلطوات هذه املدرسة تعمل بشكل جّيد مببادئ و عناصر ا
و اإلصالحات مهّمة من أجل تبسيط و تنفيذ اجلوانب األفضل ملواجهة الّتحدايت يف تعليم الّلغة العربّية مثل 
تدعو مشاركة و حمّبة  امليول و التحفيز و األساليب و كفاءة املعّلمني. إدارة املراقبة اجلّيدة املنّفذة يف األنشطة ،
الطالب من املستوى االبتدائّي إىل أن يكونوا املشاركني و احملّبني يف الّتعّلم. و أّن تقدمي الّتحفيز و االستجابة 
 حول عملّية الّتعليم  هي أمرا ضروراي لتحقيق العملّية الّتعليمّية فّعالة و جّذابة.
 الكلمة الرئيسة: ادارة املراقبة
 
 قدمةامل
عملية اإلدارة هناك الوظائف الرئيسية اليت تقوم هبا املدير أو الرئيس و هي التخطيط يف 
و التنظيم و الرائسة و املراقبة. وابلتايل، يتم تعريف اإلدارة ابعتبارها عملية لتخطيط و تنظيم و 
و  قيادة و مراقبة جهود املنظمة يف مجيع جوانبها من أجل حتقيق األهداف التنظيمية ابلكفاءة
املراقبة أمر ضروري لكن يف بعض األحيان تنسى أن تفعل و ذلك أيضا يف تعليم اللغة  الفعالية.
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العربية يف املدسة. ألن يف بعض األحيان كان املعلمون يركزون فقط على تعليم اللغة دون النظر 
ليس لديها املعايري يف إىل النتائج املرجّوة من الّتخطيط اّلذي مّت تعيينه. و السّيما يف املدرسة اّليت 
 ( ,1999Fattah) عملية املراقبة الّلغوية، فلم تصل إىل اخلطوات املرجوة يف تعلم اللغة.
فماذا حيدث لو تركت املراقبة ؟. سوف كل شيء جيري دون أن يتأكد مدير اإلدارة مما 
يتحقق أو ما يتم حتقيقه مطابق لألهداف، لن يعرف فيما إذا كان قد حقق ما استهدف، لن 
تمكن من يستطيع أن يعرف املشكالت اليت تعرتض التنفيذ إذا كان هناك املشكالت، لن ي
تشخيصها و ابلّتايل من عالجها، و رمّبا تستفحل األمور دون أن يدري إستفادة األشياء و 
الّتعليم والّتعلم عملّية للّطالب لبناء أفكارهم اخلاّصة أو الفهم، مثّ جيب توفري  استفادة األشخاص.
ملالحظة، الّسؤال، الفرصة للّطالب احلالّيني و دوافع إلشرتاك الّطالب، على سبيل املثال يف ا
 ( ,2016Fayol)والّتشكيك، و البيان وغريها أثناء عملّية الّتعليم.
اّلذي كان جمتمعه إندونيسيا  اللغة العربّية هي مهّمة يف الّدول غري العربّية مثل 
كانت الّلغة العربية من إحدى الّلغات الرّئيسية يف العامل اّليت  أكثرهم املسلمون بل أكثر يف العامل.
بلدا تقريبا. و  20مليون إنساان. و تستخدم هذه الّلغة رمسيا ب  200يتحدث هبا أكثر من 
يع أحناء العامل، فبالطّبع أّنا لغة ألّّنا لغة الكتاب املقدس و أّّنا أيضا توجيهات للمسلمني يف مج
من أعظم الّلغات املوجودة ملئات املاليني من املسلمني يف مجيع أحناء العامل، عربيون كانوا أو من 
  ( ,2016Dewi).غريهم
فهذا هو الّسبب  أن تعليم الّلغة العربية حتتاج إىل إدارة الربانمج اجلّيد و تقارب إبدارة 
بني الّلغات األخرى يف العامل أّّنا لغة القرآن  املراقبة اجلّيدة أيضا. ألّن املوقف اخلاّص لّلغة العربّية
 و احلديث و غريها من الكتب.
اإلبتدائّية اإلسالمّية األزهر القاهرة بفاملباغ يستنهج املنهج األزهرّي الّشريف  املدرسة
الّتعّلم. فإدارة املراقبة هي احملاولة  الّتعليم يف عملّية الّتعليم و ابلقاهرة و يستخدم الّلغة العربّية كلغة
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و املراقبة على عملّية تعليم الّلغة العربّية من أجل توفري الّنتائج األفضل للّطاّلب و األحسن من 
و كان اهلدف من هذا البحث  قبل ، و أيضا لتقييم نظام الّتعليم حّّت أن يكون فّعاال و جّيدا.
 غة العربّية للمدرسة االبتدائّية يف املدارس اإلسالمية.هو حتليل إدارة املراقبة يف تعليم الل
 البحث منهجية
يقوم الباحث يف حبثه ابستخدام املدخل الكيفّي و أّما نوع هذا البحث هو وصفّية 
فحضور الباحث الزم يف عملّية البحث الكيفّي، ألنّه يكون أداة من أدوات البحث يف  .حتليلّية 
يالحظ ابملالحظة الكلّية و يتشارك و يتعاشر ابملعلم و املتعلم أثناء عملّية مجع البياانت، إذ أنّه 
  ( ,2011Sugiyono)املراقبة الّلغويّة حّّت يعرف الباحث ابملوضوعات املبحوثة.
هي عملية املراقبة الّلغوية و نتائج املقابلة من املدير, من هذا البحث مصادر البياانت 
و املعّلم، و كذلك املتعّلم فيه.و أسلوب مجع البياانت هي املقابلة و املالحظة ، ففي املقابلة، 
الباحث يقابل رئيس املعهد، معّلم الّلغة العربية، و الّطالب لكشف املعلومات العميقة عن كان 
املعايري املوجودة إّما عملّية الّتعليم و تطبيقها و طريقة تقوميها ، و أيضا األنشطة اّليت تدافع جناح 
املراقبة اللغوية املنعقدة املدرسة مثّ استخدامها للحصول على فكرة عاّمة عن  هتعليم الّلغة العربية هبذ
أّما املالحظة،كان الباحث يالحظ عن إدارة املراقبة املنعقدة و عمليتها يف تعليم  هبذا املعهد.
 اللغة العربية هبذه املدرسة للحصول على املعلومات ما تتعّلق ببحثه وفقا خلصائص املراقبة الفّعالّية.
 البحث نتائج
 اإلبتدائّية اإلسالمّية األزهر القاهرة بفاملباغ املدرسةعملّية املراقبة املنعقدة يف 
وصف تعليم اللغة العربية ىف مدرسة ابتدائية اإلسالم األزهر ابلقاهرة أتّسست املدرسة 
تنفيذ املناهج الّتعليمّية الوطنّية و املناهج الّدينّية  2013اإلسالمية األزهر القاهرة بفاملباغ يف عام 
صر . املدرسة اإلسالمية األزهر القاهرة بفاملباغ هي املدرسة اليت هتدف من األزهر القاهرة مب
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حلافظني القرآن اّلذي جيمع بني التعليم ابإلميان و التقوى ، و العلوم و التكنولوجيا ، و هبذا 
الّنمط يرجا من الطالب ليس الذكي يف التعليمي الفكري فحسب، ولكن أيضا ذكيا عاطفيا و 
و واسع اآلفاق . هذه املدرسة هي املدرسة اليت تديرها مؤسسة األزهر القاهرة روحيا ، و دوليا 
 اإلندونيسية مع عدة الفروع يف إندونيسيا.
ملاذا جيب استخدام منهج القاهرة ؟ ألّنا أصبحت مركز املعرفة لدى املسلمني منذ 
نصور نزار العزيز. م  أثناء عهد اخلليفة أبو امل 972يونيو  21هـ /  361رمضان  7إنشائها يف 
يف مفهوم صورة الّتعّلم ، تركز املدرسة اإلسالمية األزهر ابلقاهرة بفاملباغ على تعّلم مفهوم الذي 
تتعلم فيه  األطفال عن  طريق االدخار و الفرحان دون فقدان جوهر كل مادة معروضة. ولذلك 
مّية اّليت يتّم يف املناسبات ، فإن هذه املدرسة مليئة يف الغالب ابلنشاطات و األلعاب الّتعلي
املختلفة بغرض تطبيقها وممارستها مباشرة . كما تسعى املدرسة دائًما إىل حتسني جودة الّتعلم من 
خالل الّدراسة مباشرة يف املكان اّلذي يعّد مركزًا للّتعليم العاملّي مثل مصر و فنلندا و أكسفورد 
 زايدة مستوى التعلم يف مؤسساهتا.وسنغافورة و بلدان أخرى ملواصلة الّتعّلم و 
لذلك هناك الكثري من االبتكارات يف التعلم يف هذه املدرسة. مثل إعطاء مساحة أكرب 
للطالب للتعلم بنشاط يف شكل أنشطة املشروع أو التعاون اجلماعي يف إكمال الواجبات املقدمة 
يف شكل األسئلة و املوضوعات من قبل املعلمني. يف هذه املدرسة أيًضا ، عدم الواجب املنزيّل 
الّتدريبية تتطلب من الّطاّلب و إعادة فتح الكتاب إلكمال املهّمة و الواجبات املنزلّية. ألّن 
املدرسة قد قدمت ابلفعل الّتعّلم املاّدّي خالل الّساعات املدرسية حبيث مل يفقد طبيعته كاألطفال 
 ودة مع الوالدين و عائالهتم.و كانوا يلعبون يف سنهم و يكتسبون االهتمام و امل
مثل اجليال يف هذا الوقت ، و خاصة األجهزة اإللكرتونية ، و األدوات شائعة و ضرورية 
لزايدة اهتمام الّطاّلب و حتفيزهم يف  iPadيف كّل الّنشاط. لذلك تطبق هذه املدرسة تطبيق 
أداة تعليمية مناسبة جًدا و قادر على تغيري  iPadتنفيذ أنشطة الّتعليم و الّتعلم. إن جهاز 
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االعتماد على األدوات.االكرتونّية. و وفًقا للغرض من هذه املدرسة اّليت يتوّقع من الّطاّلب لئاّل 
 يكونوا ذكاء فكراًي فحسب ، بل أيًضا ذكًيا و عاطفًيا و روحًيا ، فضالً عن عاملًيا و عايل الّتقنّية.
ك عّدة املراحل لتسهيل تنفيذ و حتقيق الغرض من املراقبة. أاّي كان يف عملية املراقبة، هنا
 ( ,1981Manullang)الغرض من عملّية املراقبة سوف يتكّون من املراحل التالية:
 وضع أداة القياس أو املعيار .1
 اجراء الّتقييم .2
 ج. املقارنة مع املعيار .3
 د. عقد اإلجراءات الّتصحيحّية .4
يف املرحلة األوىل، جيب أن حيّدد الرّئيس األدوات القياسّية. و بناء على هذه املعايري مثّ 
لعمل اّلذي مّت القيام به مع املعيار أجري التقييم. أّما يف املرحلة الثّانية من الّتقييم، املقارنة بني ا
املقّررة هبا. عندما يكون هناك عدم املساواة، فتبدأ املرحلة الثّالثة و هي اإلجراءات الّتصحيحّية 
 ( ,2000Terry)هبدف أّن الغرض من املرقابة ميكن أن تتحّقق.
إعتمادا أبنشطة اإلشراف للتعليم والنوادل املهنية للمعلمني اليت تتكّون من سلسلة 
عليم و الّتعلم اّليت ال ميكن األنشطة اّليت ستجعل مستوى قدرة املعّلمني أفضل املراقبة يف أنشطة التّ 
حتليلها عن طريق واحد مثل الّزايرات الّصفّية أو عن طريق إجراء املقابالت وحدها ، أو من 
خالل وجود متابعة مسار الرّتقّية من قبال املعلمني. و ابلعموم، فإّن إجراءات إشراف الرّتبوية 
  ( ,1984Soetopo) :ترسم يف الّرسم البيايّن الّتايل 
 مجع البياانت حول احلالة العامة للتعليم عن: . 1
 الّتالميذ -
 املعّلمون -
 برانمج الّتعليم -
 طريق / الّتقنّية:عن 
 املالحظة -
 اجتماع خاصّ  -
 دراسة الواثئق -
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 الّتجهيزات / املرفق -
 األحوال الّتعليمّية -
 االستبيان -
 اإلستنباط / التقييم عّما يلي: .2
 جناح الّتالميذ -
 جناح املعّلمني -
العوامل و العيوب املسامهة يف أنشطة الّتعليم و  -
 الّتعلم
 عن طريق:
 حتديد املعايري معا -
 اجتماع خاصّ  -
 املعّلمنياملناقشة بني  -
 املناقشة عن العيوب اآلتية: .3
 ظهور املعّلم يف الفصل -
 االستيالء عن املواد -
 االستيالء عن طرق الّتعليم -
 العالقة بني اإلدارة الفصلّية -
 عن طريق:
 اجتماع خاصّ  -
 اجتماع مواظف العمل -
 املشاورة مع اخلرباء -
 االهتمام إىل ضعف / حتسني القدرة من حيث: .4
 نقاط الّضعف املقصور اّليت جتدها معا
 عن طريق:
املعلومات املباشرة،  -
الّدميقراطية، و الطّبقة 
املشرتكة و زايرة املدرسة 
املشرتكة و واجبة الرّتقية يف 
أشكال خمتلفة على 
 اإلطالق
 عن طريق: الّتوجيه و الرّتقية يف الفصول الّدراسية من حيث: .5
 زايرة الفصل -
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اجلهد أو  تطبيق نتائج اجلهود املبذولة لزايدة
 تطويره
 اجتماع خاصّ  -
 الّتقييم عن الّتقدم من حيث: .6
 الّتغيريات احملصولة كنتيجة الّتحسن و الّتوجيه
 عن طريق:
 زايرة الفصل -




املدير يدير األنشطة لتحقيق الّنتيجة املرجّوة أو املخطوطة هلا. الّنجاح أو الفشل يقوم 
بتحقيق األهداف املقّررة. و تشمل املراقبة جبهود املراقبة، اّلذي يقّيم عن تنفيذ األنشطة و إذا 
ّنتائج احتاج إىل أنشطة اإلصالحات الّضروريّة اّليت مّت تنفيذها للحصول على أتكيد حتقيق ال
 املدرسة ههذاملخطوطة. من حتليل البياانت الواردة سابقا، و خّلص الباحث عن فّعالّية املراقبة يف 
وفقا خلصائص املراقبة الفّعالّية املقرتحة من قبال اخلرباء. هناك بعض اخلصائص و املراقبة الفّعالّية 
 Evans)ك يف اجلدول األيت :من العوامل اّليت حتدث و مل حتدث يف هذه العملّية. و يّتضح ذل
 &2002Lindsay, )  
 البيان خصائص املراقبة الفعالية رقم
 غري موجود موجود هلا ستة خصائص : .1
    املرونة .أ
ميكن اإلهتمام ابخلصائص و إحتياجات األنشطة اليت  .ب
 يتعني مراقبتها
   
    ج. ميكن اإلبالغ فورا عن املخالفات أو املشاكل املوجودة.
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    د. املهتمة أبمناط املنّظمة أو املؤّسسة
    ميكن أن يكون مفهوماه. 
    اإلخرتاع لضمان العمل اجلماعيّ  .ه
    قدرة املدير على الّتوصل اجلّيد .2
    هلا صفة اقتصاديّة .3
    املراقب هو خبري بعمله .4
    هلا عّدة مناذج املراقبة .5
   هلا أربعة عوامل املراقبة الفّعالّية: .6
    النوعية .أ
    الكمية .ب
    املستخدمج. الوقت 
    د. األموال احملتاجة
    تعتمد املراقبة بنظام التعليمات اإلدارية و الفعالية . 7
 
 املدرسة ههذمن حتليل البياانت الواردة سابقا، وخلص الباحث عن فعالية املراقبة يف 
وفقا خلصائص املراقبة الفعالية املقرتحة من قبال اخلرباء. هناك بعض اخلصائص و املراقبة الفعالية 
من العوامل اليت حتدث و مل حتدث يف هذه العملية. و تبني املناقشة الّسابقة أّن تنفيذ وظيفة 
اقبة مهّمة. اخلطوات املراقبة ال ميكن أن تتّم إاّل مع اقرتاب طابعي تقين. الوضوح قي إجراءات املر 
اليت سيتخذها من قبال املراقب حيتاج أيضا إىل أن تتحقق ابلعناية و الفهم من قبال األطراف. 
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ومع ذلك، أّن أكثر األمهّية هو اإلقرتاب اّلذي يقوم على األشياء الّنفسّية و الّسلوكّية الّنفسّية، 
 ريّة اّليت تنفذ األنشطة املختلفة داخل املنّظمة.ابلّنظر إىل أّن املراقبة يف جوهرها تعين املراقبة البش
و تستند املراقبة الفّعالّية أيضا على نظام فعالّية اإلدارة. نظام املعلومات الفعالّية ميكن 
إثباهتا أبّّنا طريقة رمسّية لتوفري املعلومات اّليت حيتاجها املديرون من أجل أداء واجباهتم على حنو 
ت اّليت يقّدمها نظام املعلومات اإلدارية  يعتمد على الّنوعية و الكّمّية، و الفّعال. قيمة املعلوما
ميكن احلصول عليها يف أّي وقت و مناسب ألنشطة اإلدارة. ّتتلف املعلومات اّليت حيتاجها 
املدير اعتمادا على مستوى هياكلها. على سبيل املثال، كبار املديرين حباجة إىل ّتطيط 
مية، و مدير املتوسطة حيتاج إىل مصادر املعلومات سواء من اخلارج و من االسرتاتيجية اإلعال
الّداخل، و مدير املستوى األدىن اّلذي يتعامل مع مراقبة العملّيات و غالبا يتطّلب عن املعلومات 
 الّدقّية و املفّصلة للغاية، وأييت معظم املعلومات من الّداخل.
ع مستوايت املديرين من أعلى إىل مستوى األدىن، املراقبة الفّعالّية جتب أن تشمل مجي
و جمموعات العمل. مفهوم املراقبة الفّعالّية معتمدة مبراقبة اجلودة املتكاملة أو مراقبة اجلودة الشاملة. 
يقول على أن اجلودة الّشاملة هي الّنظام جلمع بني اجملموعة املتنّوعة من الّنوعّية اجلّيدة من الّرعاية 
و تطوير اإلنتاج و الّتسويق يف مستوايت الّثمن اإلقتصادّي و لكن ميكن أن توّفر  و اإلصالح،
 القناعة للمستخدمني .
فمن هذه الّنظرية, حيدد الباحث أن املراقبة اجليدة تشمل على مجيع مبادئ و عناصر 
تكون تلك املراقبة لاملراقبة عملية املراقبة الفّعالية. فكمال املبادئ أو العناصر احملتويّة يف عملّية 
 املنعقدة فّعالّية.   
 املدرسة ههذمن حتليل البياانت الواردة سابقا، وخّلص الباحث أّن فّعالية املراقبة يف 
تكن جّيدة وفقا خلصائص املراقبة الفّعالّية املقرتحة من قبال اخلرباء. ألّن هناك بعض اخلصائص 
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هذه العملّية , فبحاجة إىل عقد اإلجراءات املهّمة  و املراقبة الفّعالية من العوامل اليت حتدث يف
 من أجل اإلصالحات و تبسيط الّتنفيذ و تطبيق املرقابة على أوجه الّنشاط بشكل أفضل.
يف عامل الّتعليم، ميكن أن يكون جمموع املراقبة اجلّيدة فعالية، إذا كان يف كل مستوى من 
ّيد بني جمموعات العمل، و هم املعّلمون و املدير مستوايت التعليم لديها الّتمسك و الّتعاون اجل
يف جودة إدارة املراقبة. املشاركة الكاملة جلميع املستوايت أو جمموعات العمل يف أداء مراقبة 
اجلّيدة تسّمى مبركز مراقبة اجلودة هتدف إىل ضمان جناح املراقبة اجلّيدة املتكاملة. املبدأ املستخدم 
و قبول الفكرة منهم تزّين ذات األمهية احملتاجة  املدرسة ههذمنظمة هو املسامهة كّل أعضاء 
للربانمج و القيمة لديهم. يف هذه احلالة ال توجد منسبة الرؤساء و املرؤوسني و لكن ما هو 
 املطلوب هو التزام املشرتك بني مها لتحسني اجلودة.
 األزهر القاهرة بفاملباغالصعوابت املوجودة عند عملية املراقبة يف املدرسة اإلسالمية 
عند عملّية املراقبة هناك عّدة العيوب أو املشاكل املوجودة إّما الفنية أو غري الفنّـّية مثل 
نقصان الوعي و االنضباط من املعّلمني للحضور يف امليعاد عند الّتعليم حّت أتثّر على قّلة وقت 
مثل عدم احلارس و املبّدل للمعّلم  تعّلم الّطاّلب يف الفصول الّدراسية. و هناك أسباب أخرى
املتعذر لتأدية عملّية الّتعليم. و هذا الّسبب يرجع إىل تقرير املؤّسسة اّليت ال تدعم الفكرة، و 
كذلك الرّأي و الّسعي اّليت أقرّته مجيع عناصر املدرسة من املعّلمني و املوظّفني و الّطاّلب يف 
ام العقود للمعّلمني و املوظفني يف هذه املؤسسة اّليت يف هذه املدرسة. على سبيل املثال، جمرد نظ
بعض األحيان ميكن أن يزيد أو ينقص من عدد الّطالب. عندما يزيد عدد الّطاّلب سيزيد العقود 
 كذلك، ولكن عندما ينقص عدد الّطاّلب، سوف ينقص أيضا عدد املعّلمني و املواظفني.
و قلة عدد املعّلمني لتعليم الّلغة لطالب كبار و السّيما هناك مشكلة املراقب اخلارجّي 
الّسّن على حتقيق مهارة الّلغة العربّية و هي االستماع و احملادثة و القراءة و الكتابة مع أكثر 
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الكفاءة اليت تؤثر على مجيع اجلوانب من العلوم حّت  ال حتّقق أهداف الّرؤية و الّرسالة هلذه 
 سسة.املؤسسة اليت خّططتها قبال املؤ 
مع كل القيود و أوجه القصور املوجودة يف هذه املؤسسة و املدرسة، فجميع املعّلمني و 
املوظّفني ال يزالون يعملون على الّنحو األمثل ملواصلة تنفيذ أنشطة الّتعليم و الّتعلم و ال يزالون 
اجلهود لدوام يفّكرون يف دفع هذه املؤسسات تدرجييا و االستفادة القصوى من مجيع املوارد و 
سري أنشطة الّتعليم هبذه املدرسة. على سبيل املثال، إجياد احللول يف املراقبة و حتسني أداء أنشطة 
احملاضرين عن طريق إعطاء الواجبة جلميع الطالب من احملاضرين الذين يتعذرون احلضور حّت 
ّلمني ابملنهج الّداخلّي على يتمكن الّطاّلب ال هتمل أنشطة الّتعليم و الّتعلم و أيضا يقربون املع
مجيع املعّلمني ليعملوا معا يف تشغيل و تعزيز عملّية الّتعليم و الّتعلم و األنشطة يف هذه املؤسسة 
 رغم أن حقوقهم اليت حصل مل تتوافق ابلواجبات اليت أّدوّنا
 اخلالصة
الطالب من املستوى إدارة املراقبة اجلّيدة املنّفذة يف األنشطة ، تدعو مشاركة و حمّبة 
االبتدائّي إىل أن يكونوا املشاركني و احملّبني يف الّتعّلم. و أّن تقدمي الّتحفيز و االستجابة حول 
 عملّية الّتعليم  هي أمرا ضروراي لتحقيق العملّية الّتعليمّية فّعالة و جّذابة.
 جيب أن تؤخذ عدة الشروط لضمان املراقبة الفعالة منها :  
تكون مرتبطة ابهلدف، و املعايري املستخدمة يف نظام التعليم، و هي املالئمة و جيب أن  .1
 الفعالية و الكفاءة و اإلنتاجية.
من الصعب أن يتحقق املعيار و لكن ال يزال يتعني حتديده. هناك نوعان من األهداف  .2
املراقبة الفعالية الرئيسية هي لتحفيز و يستخدم كمقياس للمقارنة مع اإلجنازات. وهذا يعين أن 
 من شأنه أن حيفز مجيع أعضاء املنظمة لتحقيق األداء العايل.
 جيب أن تكون املراقبة مصممة للطبيعة و االحتياجات املنظمة. .3
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ينبغي أن يقتصر عدد املراقبة، و هذا يعين أّنا إذا كانت املرقابة يف كثري من األحيان هناك  .4
 ميل أبّنا ضبط النفس.
 ام املراقبة عن مّت و أين اإلجراءات التصحيحية الواجبة اّتاذها.يبني نظ .5
املراقبة ينبغي أن تشري إىل اإلجراءات التصحيحية. و تكشف ليس فقط االحنراف عن املعايري،  .6
 و لكن توفري حتسينات البديلة و حتديد اإلجراءات التصحيحية.
خطاء و إصالحها على املشكلة، و اإلجياد املراقبة ينبغي أن تشري إىل إجراءات استكشاف األ .7
على السبب، وضع التدابري املضادة، إجراءات بعض اإلصالحات، و التحقق من نتائج اإلصالح 
 و منع حدوث املشاكل املماثلة.
و لتكون عملية املراقبة حتصل على النتائج املرجوة و تثمر منها مثرة جيدة، حيتاج إىل 
 ار األساسية، وهي: اإلهتمام جليا ملختلف األفك
: التوجه العمل يف أي منظمة هو الكفاءة. العمل تعين ابلكفاءة هو أن يستخدم أوال
املوارد املهيئة إىل أدىن حد إلنتاج بعض النتائج اليت مت وضعها يف اخلطة. و أّنا مشرتك مقبول 
مها املنظمة من حتقيق كحقيقة علمية واقعة يف العملية أّنا تبني أيضا أن تتوفر املوارد أو أن تقد
أهدافها تقتصر دائما، يف شكل التكلفة، و القوى العاملة و املرافق و البنية التحتية، و الوقت. 
هذه القيود تتطلب استخدام اقتصاداي مقتصد مجيع األموال والسلطة اليت ميلكها البقاء األشياء 
من األحيان يف كااتكاان أن الواقع املنتجات اليت هي على اهلدف املراد إنشاؤها. لذلك، يف كثري 
يف احلياة التنظيمية أبدا هناك أي سبب لتربير املواقف واإلجراءات اإلسراف داخل املنظمة. البيان 
يعين ضمنا أن كل هذا اجلهد الذي ميكن حتقيقه ضروري وينبغي أن يتم ذلك حّت يتسىن للنفاايت 
 من أي نوع ال ينبغي أن حيدث.
اين يف تنفيذ خمتلف األنشطة العملية فعالة. إذا كان أحد يتحدث عن : التوجه الثاثنيا
فعالية توجه العمل، وهذا يعين االهتمام الضوء هو حتقيق خمتلف األهداف اليت مت حتديد الوقت 
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ابلضبط املساعد الشخصي الرقمي ابستخدام بعض املصادر اليت مت ّتصيصها لتنفيذ األنشطة 
حتديد كمية ونوع املوارد اليت سيتم استخدامها يف وقت مبكر ومع  املختلفة. وهذا هو، وقد مت
استخدام مصادر ذلك، جيب أن تتحقق نتائج معينة يف الوقت احملدد الذي مت تعيينه على أي 
حال. وعلى النقيض من التوجه للكفاءة، وتربز فعالية يف حتقيق األهداف يف الوقت املناسب 
د أن تعترب كافية. على الرغم من أن مصدر األموال وقوة معينة لتوفري مصدر ووسائل العمل املؤك
خصصت ابلفعل، فإن فعالية العمل الذي ال يزال مل يؤكد وجود النفاايت أبي شكل من 
 األشكال.
: إنتاجية العمل هو التوجه الثالث. وهي الفكرة اليت تقف يف مناقشة والسعي اثلثا
ج اليت جيب حتقيقها من خالل االستفادة من املوارد اإلنتاجية هي حتقيق أقصى قدر من النتائ
والسلطة اليت كانت قد خصصت سابقا. يف املمارسة العملية، يتم تطبيق التوجه العمل الثالث 
يف آن واحد، ويستخدم لذلك هذه الشروط الثالثة يف نفس الوقت ألنه يرتبط ارتباطا وثيقا 
 .ببعضها البعض، وهو يف حاجة يف إدارة املنظمة
: إجراء الرصد خالل خمتلف األنشطة جارية وهتدف إىل منع ذلك من احلدوث رابعا
املخالفات والغش، والنفاايت. وبعبارة أخرى، هي مراقبة وقائية يف حاجة البصرية ليتعرف على 
خمتلف األعراض اليت تؤدي إىل األشياء السلبية املختلفة. وهذا هو، كل بصفته املدير املنفذ وظيفة 
ابة جيب أن تكون قادرة على الكشف عن جمموعة متنوعة من تعليمات إمكانية األمور السلبية الرق
يف إدارة املنظمة. ويتم هذا اإلجراء دائما نقيب طيار أو سفينة، على سبيل املثال، اليت تراقب 
شكال ابستمرار مجيع العوامل اليت تؤثر على رحلة أو رحلة، مثل اجتاه الرايح والضغط اجلوي، واأل
سحابة، وهكذا دواليك حّت انه يعرف بدرجة عالية من اليقني ما إذا كان هو يف االجتاه الصحيح 
أم ال، والظروف اليت سيواجهها يف الدورة. وابملثل، جيب على كل مدير مراقبة دائما كل ما 
 ث.حيدث يف املؤسسة حبيث أن ما حيدث هو مل يعد ينظر إليها على أّنا أشياء مفاجئة سيحد
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: ال يوجد املدرب الذي يستطيع أن ينكر مسؤولية اإلشراف على السلطة خامسا
التنفيذية هي البشر الكمال. وفقا لطبيعة الكمال، فإن العمليات التنفيذية ال هراب من إمكانية 
ارتكاب خطأ، حّت خيطئون. وهذا هو، إذا كان هناك احنراف عن اخلطة أو النفاايت الرغم من 
ضرورة أن األشياء السلبية اليت حتدث بسبب متعمدا ألنه من املمكن جدا أن ذلك، ليس ابل
هناك عوامل أخرى تسبب، مثل االفتقار إىل املهارات، واالفتقار إىل املعرفة، ونقص األموال أو 
 عوامل أخرى من هذا القبيل.
ة سيتم تشغيل املراقبة بسالسة عندما يكون التحكم يف العمليات األساسية يف معرف
 وطاعة. 
 : ويعين التحكم يف العمليات األساسية هو: سادسا
 . حتديد معايري العمل.1
 . قياس العمل.2
 . تعديالت على املخالفات اليت قد حتدث.3
النتائج القياسية للعمل مهم جدا القيام به بسبب املعايري أن العمل سيكون يف التقرير 
وموضوعية، واملديرين واملنفذين ليس لديهم معايري  واالختبار. دون املعايري يف جمموعة بعقالنية
النتائج  للمقارنة بني نتائج العمل من أجل القول أن النتائج اليت حتققت تلبية مطالب خطة أم ال.
القياسية اليت ميكن أن تكون مادية، على سبيل املثال من حيث كمية السلع اليت تنتجها الشركة، 
الستخدام، وسرعة إجناز املهمة، كمية أو نسبة الرفض من وعدد ساعات العمل الذي هو يف ا
السلع املنتجة، وهلم جرا. يف إجراء املراقبة، جيب أن تقاس األشياء اليت هي السلوكية، مثل الوالء، 
والروح املعنوية، واالنضباط. ال بد من االعرتاف أنه من الصعب حتديد املعايري املتعلقة ابملسائل 
لسلوك، ومع ذلك، ليس الرأي استبيان املستحيل من املستهلكني والعمالء املتصلة النفسية وا
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واألطراف املعنية األخرى هو أحد السبل اليت ميكن استخدامها من قبال املؤسسات التجارية 
 لقياس هذه األمور. وابلتايل، فإنه ميكن إجراء مثل أداة مراقبة واحدة.
فيذ وظيفة إشرافية ال ميكن أن يتم إال مع وتبني املناقشة الواردة أعاله بوضوح أن تن
اقرتاب طابع تقين. الوضوح هو اإلجراءات الرقابية اهلامة. اخلطوات اليت سيتم اّتاذها من قبال 
املشرف حيتاج أيضا إىل أن يتحقق بعناية وفهمها من قبال األطراف اليت سيتم رصدها. ومع 
يقوم على األشياء اليت هي النفسية  ذلك، أكثر أمهية بكثري من كل ذلك هو النهج الذي
والسلوكية النفسية، ابلنظر إىل أن مراقبة السلوك يف جوهرها تعين اإلشراف البشري تنفيذ األنشطة 
 املختلفة داخل املنظمة.
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